












































































































実数 母親 父親 同胞 祖母 祖父 親族 恋人等 仲間・友人 配偶者 こども
女性 51 37 31 47 11 4 15 6 78 0 0
男性 35 35 26 43 6 6 7 2 28 0 0





5人 4人 3人 2人 1人 0人 合計


























年代 実数 配偶者 こども 母親 父親 同胞 親族 義親子 義同胞 仲間・友人
60代 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0
50代 8 7 16 2 0 6 2 0 0 0
40代 14 14 14 11 4 7 2 7 3 0
30代 9 8 9 7 2 0 0 7 0 0
20代 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 32 30 41 21 6 13 4 16 5 0
表2－①　支援者の家族間無料サービスに登録したメンバーの男女世代別一覧表
女性：35
年代 実数 配偶者 こども 母親 父親 同胞 親族 義親子 義同胞 仲間・友人
60代 2 1 2 1 0 2 2 0 0 0
20代 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0




実数 配偶者 こども 母親 父親 同胞 親族 義親子 義同胞 仲間・友人
合計 35 31 43 23 7 16 6 16 5 0
表2－③　サービスに登録する人数
5人 4人 3人 2人 1人 0人 合計





























年代 配偶者 こども 母親 父親 同胞 祖母 祖父 親族 義親子 義同胞 恋人 仲間・友人
60代 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
50代 7 16 2 0 6 0 0 2 0 0 0 2
40代 14 14 11 4 7 0 0 2 7 3 0 0
30代 8 9 7 2 0 0 0 0 7 0 0 0
20代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大学生 0 0 37 31 47 11 4 15 0 0 6 78
合計 30 41 57 37 60 11 4 19 16 5 6 80
表3－①　支援者と学生の男女別登録メンバーの一覧表
女性：83
年代 配偶者 こども 母親 父親 同胞 祖母 祖父 親族 義親子 義同胞 恋人 仲間・友人
60代 1 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0
20代 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
大学生 0 0 35 26 43 6 6 7 0 1 2 28




％ 配偶者 こども 母親 父親 同胞 祖母 祖父 親族 義親子 義同胞 恋人 仲間・友人
支援者 89 123 65 20 45 0 0 17 31 14 0 0
大学生 0 0 83 67 104 20 11 25 0 0 9 123
実数を100とした時の％
表3－③　サービスに登録する大学生と支援者の人数比
人数 5人 4人 3人 2人 1人 0人 合計
学生 66 11 9 0 0 0 86
支援者 28 2 2 2 1 0 35



















































た。そのなかでも特に著者の興味をひいた研究［6］が、School of Early Childhood Education 
のMehrunnisa Ali, Ph. D., Patricia Corson, Ed. D., Elaine Frankel, Ed. D. 3博 士 の“The 







































［6］　Mehrunnisa Ali, Ph. D., Patricia Corson, Ed. D., Elaine Frankel, Ed. D.“The Family Narrative 








On Communication among Family Members
－Questionnaire Using the Concept of Free Service for Family Members
Offered by an Imaginary Mobile Phone Company－
Yoko Sugano
　It is not easy to define 'family'. Each individual has a different concept of 'family' 
with today's changeable families. Should we not keep it in mind in our practice 
when we deal with 'family' and study 'family support'? I targeted the communication 
among family members and wrote a questionnaire asking, 'Suppose you used a free 
service for family members offered by an imaginary mobile phone company, which 
five members of your family would you choose?'
　We can estimate how much mobile phone communication the subject has 
among members of the group considered 'family', by looking at the results of this 
questionnaire, which can be called a projection method. If we use this in a class 
concerning the students' families or a seminar for family support staff, it will be an 
effective means to study 'family'. Furthermore, by conducting this questionnaire in 
various clinical practices with clients in 'family support' , the client can think about 
his/her own communication among family members with the counsellor and can gain 
clues to needed support.
Keywords　Family, Family Support, Mobile Phone,
　　　　　　 Free Service for Family Members, Projection Method
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